



























高等学校 1 名、仙台市立仙台青陵中等教育学校 1 名、仙
台城南高等学校 2 名、聖和学園高等学校 1 名、常盤木学
園高等学校 1 名、宮城野高等学校 1 名、宮城県名取北高
等学校 2 名、宮城学院高等学校 3 名の計 12 名（男性 5
















































定するために soft ware controlled thermal data acquisi-

























表 2． 高校生研究員の 6 つの研究テーマとその成果の概要，「宮城学院女子大学におけるミツバチ科学研究部門の研究
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図 3． 高校生が宮学構内の林道でミツバチの利用可能な
開花植物を調査・記録する様子
